










































































査読付きの論文を基礎に執筆している。第１章は，『体育学研究』59 巻１号（2014 年 6 月，
115-131 頁）に掲載され，第４章は，『広島大学大学院教育学研究科紀要 第一部（学習開






























































































































































































る学力の氷山モデルを提示する。このような中，文科省は，2007 年 6 月に，改正された
























     
【体力概念の展開】     ＜年代＞      【学力概念の展開】                                              
                           
                1872年（明治 5） 
                「学制」のはじまり     
 
                1890 年（明治 23） 
                【小学校教育目標】 
                
 1920 年～1930年 
                      








                                                                   
               1960年～1990 年    
                   
                 1990年～2008 年 
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